





Comparative study on toe pressure of children under school age
























































































































































日本（長野）    n=125 中国（上海）  n=40
P値







































運動能力測定項目 平均 標準偏差 平均 標準偏差 P値
男児
立ち幅跳び 93.5 24.4 115.4 7.2 P<0.01
10m往復走 6.80 0.67 6.58 0.36 n.s.
両足連続跳び越し 5.54 0.92 5.04 0.48 P<0.05
ボール投げ 7.30 2.28 7.50 2.25 n.s.
女児
立ち幅跳び 86.4 18.6 101.4 10.3 P<0.05
10m往復走 7.30 0.99 6.30 0.39 P<0.05
両足連続跳び越し 5.63 1.46 5.99 0.99 n.s.






運動能力測定項目 平均 標準偏差 平均 標準偏差 P値
男児
立ち幅跳び 85.2 16.9 91.6 6.5 n.s.
10m往復走 7.39 0.75 8.06 0.65 P<0.05
両足連続跳び越し 6.41 1.49 7.69 1.52 P<0.05
ボール投げ 4.45 1.51 4.01 0.60 n.s.
女児
立ち幅跳び 77.7 16.7 92.5 11.7 P<0.05
10m往復走 7.56 0.56 8.43 0.48 P<0.01
両足連続跳び越し 6.28 2.57 6.53 0.88 n.s.
ボール投げ 3.37 0.86 4.10 1.09 n.s.
表4　土踏まず形成度の日中比較
日本（長野） 中国（上海）性別
左右 学年（年齢クラス） 土踏まず形成度 標準偏差 土踏まず形成度 標準偏差 P値
男児右
年長（5歳児クラス） 2.71 0.78 2.80 1.18 n.s.
年中（4歳児クラス） 2.56 0.65 2.43 0.61 n.s.
左
年長（5歳児クラス） 3.26 1.51 2.78 0.58 n.s.
年中（4歳児クラス） 2.88 1.36 1.95 0.95 P=0.054
女児右
年長（5歳児クラス） 3.16 0.98 3.80 1.51 n.s.
年中（4歳児クラス） 3.23 1.36 2.27 0.94 P<0.05
左
年長（5歳児クラス） 3.85 1.45 4.36 1.55 n.s.




左右 足趾 足趾圧 標準偏差 足趾圧 標準偏差 P値
男児
右
第１指 1.77 1.15 1.42 1.70 n.s.
第２指 1.81 1.40 1.00 1.72 n.s.
第３指 2.48 1.24 0.83 1.34 P<0.01
第４指 2.13 1.54 0.92 1.38 P<0.05
第５指 0.87 1.09 1.00 1.13 n.s.
左
第１指 2.32 1.30 1.50 1.38 ｐ＜0.1
第２指 1.61 1.54 1.00 1.73 n.s.
第３指 2.39 1.41 1.42 1.43 P<0.05
第４指 1.65 1.45 1.42 1.42 n.s.
第５指 0.48 0.72 0.33 0.86 n.s.
女児
右
第１指 1.68 1.35 2.29 1.70 n.s.
第２指 1.71 1.51 1.57 1.72 n.s.
第３指 2.71 1.35 2.29 1.70 n.s.
第４指 2.23 1.52 2.86 1.68 n.s.
第５指 0.74 1.03 0.57 1.13 n.s.
左
第１指 2.13 1.38 2.29 1.38 n.s.
第２指 1.68 1.51 2.00 1.73 n.s.
第３指 2.84 1.29 1.43 1.81 P<0.05
第４指 2.13 1.54 1.43 1.62 n.s.









































左右 足趾 足趾圧 標準偏差 足趾圧 標準偏差 P値
男児
右
第1指 1.75 1.43 2.8 0.91 P<0.05
第2指 1.68 1.44 1.50 1.27 n.s.
第3指 2.68 1.24 2.10 1.66 n.s.
第4指 2.04 1.74 2.20 1.69 n.s.
第5指 1.29 1.54 1.50 1.43 n.s.
左
第1指 2.50 1.37 2.30 1.25 n.s.
第2指 1.96 1.55 1.50 1.65 n.s.
第3指 2.68 1.54 1.80 1.48 n.s.
第4指 1.82 1.61 1.50 1.58 n.s.
第5指 1.14 1.3 1.10 1.10 n.s.
女児
右
第1指 2.47 1.58 2.46 1.23 n.s.
第2指 2.35 1.43 1.55 1.29 n.s.
第3指 3.24 1.23 1.46 1.29 P<0.01
第4指 2.24 1.53 1.36 1.21 ｐ＜0.1
第5指 1.59 1.40 1.00 0.89 n.s.
左
第1指 2.53 1.52 2.73 1.42 n.s.
第2指 2.09 1.60 1.82 1.40 n.s.
第3指 2.77 1.56 1.91 1.70 n.s.
第4指 2.21 1.57 2.27 1.68 n.s.











































































































































相関係数 -.437* .393* -.684**
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